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Hilda Rukmawati Fitrianingsih J410 007 044 
 
Correlation Between Knowledge, Attitude and Behaviour of Maintanance 
Reproduction Organ With Incidence of Leucorrhoea on X Class  Female Students 




Leucorrhoea is a fluid or mucus are expelled by the vagina white as sour milk or 
greenish yellow, even to smell (fishy foul), no itching or itchy, it can also be 
accompanied by a burning pain. Leucorrhoea is common in young women, can 
also be caused by bacteria, parasites, viruses and fungi. In addition to 
psychological factors can also affect adolescents experiencing leucorrhoea. The 
purpose of this study to determine the relationship between knowledge, attitudes 
and behavior with the incidence of reproductive organ maintenance whitish in 
SMA Negeri 1 Wonosari students. The population in this study was 197 people 
grader X. This study is an observational study with cross sectional approach. 
Method of sampling in this study conducted by Sample Random Sampling with a 
sample of 117 people. Data analysis was performed using Chi Square test 
hypotheses. The results showed that there is a correlation between the level of 
knowledge about maintenance of the reproductive organs (p=0.000), attitudes 
about the maintenance of the reproductive organs (p=0.000), and the maintenance 
of reproductive behavior (p=0.010) in the incidence of Loucorrhoea at SMA 
Negeri 1 Wonosari Kabupaten Klaten.  
 
Key words : knowledges, attitudes, behaviours maintenance of the reproductive 
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